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The purposes of this research are to investigate: 1) the entrepreneurial preparedness among the  students 
of Barabai Vocational High School, and 2) the effect of students’ entrepreneurial knowledge, industrial practicum 
experience, and achievement motivation toward their entrepreneurial preparedness for both individually and 
mutually. The descriptive analysis results showed that the entrepreneurial preparedness of twelfth grade students of 

















the dependent variable, i.e. entrepreneurial knowledge (t = 5.095, p = 0.000), industrial practicum experience (t 
= 6.123 p = 0.000), and achievement motivation (5.738 = p = 0.000).
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$%bahwa “vocational education is about 
the social development of labour, about nurturing, 
advancing and reproducting particular qualities 







































6#“learning how to 
work”, …. vocational education has been an effort 
to improve technical competence and to raise an 
individual’s position in society through mastering 
his environment with technology. Additionally, 
vocational education is geared on the needs of the 
job market and thus is often seen as contributing 

































































….conceptualisme of vocational education 
are related to skill in using tools and machines, 

 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of dichotomies in these underlying assumptions. 
These include versus practical/functional 
knowledge, conceptual understanding versus 
	
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reproductive abilities, ratio intellectual skills 
versus physical skills, preparations for life versus 
preparations for work.
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“A dynamic process of creating incremental 
wealth. This wealth is created by individuals wh 
assume the majr risks in terms of equity, time, 
and/or career commitement of providing value 
for product or service. The product or service 
itselt may or may not be new or unique but value 
must somehow be infused by the entrepreneur by 





















































































































































































































































































































entrepreneur is the proses of creating something 




psychic, and social risk, and receiving the 
resulting rewards of monetary and personal 





























































































































 kharakter, kharassen, dan kharax, yang 













































































































































support among the people who are needed to 
achieve organisational goals. Leading is a major 
part of a manager’s job, but a manager also 
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 =2HHJ-2/ Q] takes into account four 
interrelated practices of learning through work 
experience: acquiring theoretical knowledge, 
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$((2HHIKewirausahaan untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan. +-	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	2HH2Why Distance Learning? Higher 
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  U 	!#  2HHJ  Learning and 
work : issue for vocational and lifelong 
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Y>[2H**Be an entreprenuer (jadilah 
seorang wirausaha) kajian strategis pe-
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	$T	(2HHCHubungan antara pelaksanaan 
mata kuliah kewirausahaan dengan pilihan 
karir berwirausaha pada mahasiswa 
dengan mempertimbangan gender latar 








!	#$!%%2H*H <nnovasi dalam 
sistem pendidikan potret praktik tata 
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,442HHCTechnology and vocational 





(	 2HHJ Interaksi & motivasi belajar 




 2HHJ Belajar dan faktor-faktor yang 




	 2HHJ Kilas balik dan masa depan 












($ 2HH2 Hubungan antara pengetahuan 
kewirausahaan dan konsep diri terhadap 







$ '$ 2HH9 Hubungan adversity 
















'	*CCGPengembangan sumber daya 
manusia melalui sekolah menengah 
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